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Resumen 
 
El video documental titulado “MANTENTE FIRME” fue realizado en la ciudad de 
Quito – Ecuador, con el propósito de analizar las representaciones sociales que se 
manifiestan en la cultura urbana Straight Edge, para que el público comprenda sus 
diferentes expresiones, y se divise a este movimiento urbano en nuestra ciudad. 
 
El producto audiovisual tiene como principales protagonistas a Juan García “Chester”, 
Dennis De La Cruz “DLC” y Ghandy Guamán “Vegan”, miembros activos de este 
movimiento, quienes nos dieron una amplia visión acerca del mundo del Straight Edge, 
su relación con la música, expresiones corporales, y su manera de entender la realidad. 
 
Al ser una cultura urbana que no consume ningún tipo de drogas legales o ilegales, los 
miembros de este movimiento sufren diferentes clases de estigmatización, 
discriminación, y por lo general son víctimas de estereotipos generados por personas que 
no conocen nada acerca del Straight Edge,  
 
La presente investigación además de indicar las representaciones sociales y los procesos 
de estigmatización que sufren los miembros de esta cultura urbana, muestra a una 
contracultura emergente no solo en el país sino en el mundo, las nuevas formas de 
expresiones que surgen como parte de la globalización de la información, afectando a las 
culturas urbanas y dando como resultado hibridaciones culturales. 
Palabras claves: Straight Edge, cultura urbana, representaciones sociales, 
estigmatización, contracultura. 
  
Abstract 
 
The documentary video entitled "MANTENTE FIRME" was held in the city of Quito - 
Ecuador, with the purpose of analyzing the social representations that are manifested in 
the urban culture Straight Edge, so people would be able to understand it is different 
expressions, and in this way It shows an urban movement in our city 
 
The audiovisual product has as main protagonists Juan García "Chester", Dennis De La 
Cruz "DLC" and Ghandy Guaman "Vegan", active members of this movement, who 
gave us a broad vision about the world of Straight Edge, its relationship with Music, 
body expressions, and their way of understanding reality. 
 
Being an urban culture that does not consume any kind of legal or illegal drugs, 
members of this movement suffer different kinds of stigmatization, discrimination, and 
are usually victims of stereotypes generated by people, who know nothing about Straight 
Edge, 
 
The present investigation, besides showing the social representations and processes of 
stigmatization suffered by the members of this urban culture, shows an emerging 
counterculture not only in the country but in the world, the new forms of expressions 
that emerge as part of globalization of information, affecting urban cultures and resulting 
in cultural hybrids. 
Key words: Straight Edge, urban culture, social representation, stigmatization, 
Counterculture 
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Introducción 
 
El aparecimiento de nuevas culturas urbanas ha cobrado fuerza en gran parte del mundo, 
mostrándose ante la sociedad, con sus diferentes ideologías, estéticas, e incluso 
adoptando nuevos movimientos musicales como forma de vida. Su manera de comunicar 
varía, el lenguaje corporal y verbal; adoptando distintas perspectivas y representaciones 
sociales.  
 
Un ejemplo de estas nuevas culturas urbanas es el Straight Edge, grupo urbano que nace 
como el nombre de una canción, con una duración de 46 segundos,  de una banda de 
Punk Hardcore creada en los años 80 en Washington D.C., llamada Minor Threat 
(Salazar, 2010). Traducido al español, el término Straight Edge significa “Mantente 
Firme” (Realpe, 2016). 
 
“(…) Soy una persona igual que tú, pero tengo mejores cosas que hacer 
Que sentarme por ahí y fumar hierba, 
Porque sé que soy capaz de continuar, 
Me río de la idea de comer pastillas,  
Me río de la idea de aspirar pegamento, 
Siempre quiero estar alerta, no quiero tener que usar muletas 
Yo tengo Straight Edge” 
  (Salazar, 2010, pág. 186) 
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Por otro lado, en el Ecuador, las culturas urbanas nacen de procesos de lucha de clases y 
desorden social. Debido a las prácticas sociales de grupos urbanos que rompían con los 
cánones establecidos por las sociedades postindustriales contemporáneas, la sociedad lo 
tomaba como algo ilegitimo, criminal e ilegal (Hall & Jefferson, 2014). Así, en la ciudad 
de Quito, desde el año de 1994, aparece una nueva cultura urbana llamada Straight Edge 
(García, 2016). 
 
Esta cultura usa una mentalidad positiva para enfrentarse a todas las represiones, 
estigmatizaciones y confusiones que han sufrido; para ello no tienen que consumir 
sustancias degenerativas para el cuerpo (drogas legales e ilegales); tratan de mantenerse 
sanos para luchar y resistir al sistema impuesto por el gobierno y la sociedad, con el fin 
de ser libres de cualquier tipo de autoridad y mantener su autocontrol.  
 
El Straight Edge adopta posiciones muy diferentes al resto de culturas urbanas, por esta 
razón se crean estereotipos en las personas a través de en los medios de comunicación de 
masas, generando una idea errada de lo que es estar inmerso en esta cultura; y nos 
preguntamos ¿Qué es el Straight Edge?, y ¿por qué surgen procesos de estigmatización 
hacia este movimiento cultural en la ciudad de Quito? 
 
El producto comunicativo “Video documental de las representaciones sociales de la 
cultura urbana Straight Edge en Quito”, busca que el público conozca y comprenda las 
distintas representaciones sociales de esta cultura urbana, ayudando a su vez a visibilizar 
a un movimiento del que se conoce poco en nuestro país, con la intención de 
desestigmatizar a los miembros de este grupo cultural en la ciudad capital. 
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En el video se podrán observar a dos pioneros del Straight Edge en Quito: Juan 
Fernando García, “Chester”, integrante de la banda Custodia y, Ghandy Guamán 
“Vegan”, integrante de la banda Total Liberación. Además, se contó con el apoyo de 
Dennis De La Cruz, quien recientemente es un Straight Edge. Esta visión y versión 
encarnada de los miembros de este movimiento,  nos ayudó a comprender las diferentes 
significaciones y representaciones que tiene esta cultura. 
 
Nuestro documental, se construyó con la finalidad de ser un aporte académico y cultural,  
además pretende informar al público espectador sobre un nuevo movimiento cultural que 
ha causado conmoción desde 1994. Se buscó realizar un producto comunicativo claro y 
conciso con la participación activa de los integrantes del movimiento, que muestre las 
diferentes representaciones sociales que tiene la cultura urbana Straight Edge, para de 
esta manera desestigmatizar a este movimiento. 
 
Para nuestra investigación se realizó un estudio detallado de algunas categorías. Así, 
Straight Edge, cultura urbana, identidad, representaciones sociales y estigmatización, 
fueron los términos claves investigados para la realización de este producto.  
 
A su vez, se utilizó como teoría clave al interaccionismo simbólico, entendido como,  
 
La interacción social donde las personas aprenden significados y símbolos, 
además son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos 
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que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de 
la situación, y modificadas (Ritzer, 2012, pág. 237).  
 
Por consiguiente el interaccionismo simbólico nos ayudará a comprender el significado 
de sus expresiones corporales y verbales.  
 
Respecto a las representaciones sociales, Stuart Hall (1997), establece que el lenguaje es 
muy importante para generar significados; se puede tener un lenguaje verbal como 
corporal que al comunicarse dependerá del contexto o cultura al que se pertenece para 
poder comprenderlo. El lenguaje se vuelve parte de la cultura,  
 
Esto conecta el sentido al lenguaje y la cultura, la representación significa 
usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre o para representar de 
manera significativa el mundo a otras personas, como la representación es 
parte esencial del proceso por el cual se produce el sentido (Hall, 1997, 
pág. 5). 
 
Cada cultura urbana mantiene una identidad propia y diferenciada de la identidad de las 
demás culturas por sus rasgos sociales y culturales que han ido construyendo desde sus 
inicios gracias a una historicidad cultural, por eso la mirada de la identidad para nuestra 
investigación se da desde el punto de vista de Stuart Hall (2003): 
 
El concepto de identidad lo usa para referirse al punto de encuentro, el 
punto de sutura, entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan 
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interpelarnos, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales 
de discursos particulares y por otro, los procesos que producen 
subjetividades que nos construyen como sujetos susceptibles de decirse. 
De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las 
posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas (Hall, 
2003, pág. 20). 
 
Así, la música en la cultura Straight Edge se tomó como una práctica discursiva y un 
pilar fundamental que define su identidad, por eso también fue necesario indagar cómo 
la música forma parte de la identidad de este movimiento. Se tomó como referencia en 
este tema a Simon Frith (2003). 
 
La experiencia de la identidad describe a la vez un proceso social, una 
forma de interacción y un proceso estético; son los aspectos estéticos más 
que los organizativos/contextuales de la interpretación; los que delatan una 
continuidad entre lo social, el grupo, y el individuo. Al decidir – al tocar y 
escuchar lo que suena bien, nos expresamos y expresamos nuestra idea de 
la virtud y nos sobornamos, nos absorbemos en un acto de participación 
(Frith, 2003, pág. 186). 
 
Al ser una cultura urbana de la que se conoce muy poco, ha sido blanco de frecuentes 
estigmatizaciones y prejuicios. Es por esto que es necesario entender cómo se generan 
las estigmatizaciones sociales; para esto se ha partido del enfoque teórico de Mireya 
Bolaños (1993), quien señala: “la estigmatización puede entenderse como un fenómeno 
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de origen social en el que se manifiesta la reacción de desaprobación de la sociedad 
frente a hechos que contravienen los patrones que marcan los límites de la convivencia 
pacífica”  
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Metodología 
 
 
El documental se realizó mediante una investigación de carácter exploratorio - 
cualitativo, además observacional, porque no existen documentos concretos que hablen 
de esta cultura urbana y nos dio la posibilidad de estudiar la realidad de los integrantes 
que pertenecen al Straight Edge en la ciudad de Quito. 
 
El método etnográfico, nos ayudó a descifrar e interpretar su estilo de vida, describir sus 
diferentes creencias y conocimientos, analizar las significaciones de sus diferentes 
representaciones sociales en prácticas grupales en variadas situaciones y actividades que 
tenían los miembros de esta cultura en diferentes lugares de la ciudad (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). 
 
Las técnicas que fueron utilizadas son: la observación, porque estuvimos inmersos 
dentro de esta cultura, conocimos a miembros Straight Edge en ámbitos personales, 
sociales y culturales, captando todos los elementos relevantes para nuestra investigación. 
Además se aplicaron entrevistas a profundidad con los miembros más influyentes de esta 
cultura, Ghandy Guaman y Juan García, con quienes se obtuvo un acercamiento 
mediante sesiones frecuentes, para que de esta manera puedan entrar en confianza con el 
entrevistador, y así responder a todas las preguntas sin cohibiciones. 
 
Nuestro documental tiene una línea reflexiva que, según a Jay Ruby (1980), 
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Consiste en estructurar un producto de tal manera que el público asuma 
que productor, producción y producto forman una unidad coherente. Y 
no sólo se consigue que el espectador crea en esa interrelación, sino que 
se le obliga a darse cuenta de la necesidad de creerlo (Rabiger, 2005, 
pág. 248). 
 
El producto comunicativo “Video documental de las representaciones sociales de la 
cultura urbana Straight Edge en Quito” fue trabajado en tres fases: Una de 
preproducción donde se investigó y se tuvo un acercamiento con los sujetos a 
entrevistar, se realizaron el guión, escaleta, plan de rodaje y presupuesto. La segunda 
fase de producción, en la que se realizaron las filmaciones en conciertos, centros de 
diversión, lugares laborales, y de los miembros de la cultura urbana Straight Edge, así 
como entrevistas a las personas elegidas previamente. La última fase de post-
producción, en la que se realizó la edición del video, obteniendo un documental de 21 
minutos. Todas las fases se realizaron en la ciudad de Quito, dentro de un cronograma 
establecido por los estudiantes y la tutora a cargo. 
 
Todo el documental fue explicado y fundamentado bajo una base teórica, con la 
finalidad  de que sea un producto educomunicativo capaz de mostrar las prácticas, 
pensamientos, cultura e identidad de un grupo urbano que ha sido denigrado por muchos 
en la actualidad. 
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Preproducción 
 
En la primera etapa, se realizó la revisión y búsqueda de todos los elementos 
metodológicos, conceptuales y teóricos. Se comenzó con la elaboración de un 
cronograma (ver anexo 1, pág. 41), en donde se muestran todas las actividades 
planificadas para el desarrollo del producto. Estas actividades fueran revisadas con el 
tutor, y de este modo se cumplió con el tiempo establecido de 400 horas. 
 
La escaleta (ver anexo 2, pág. 51) y el guión técnico (ver anexo 3, pág. 55); fueron 
escogidas por la fácil lectura que se tendrá al momento de identificar “planos, sujeto u 
objeto encuadrado, tamaño de plano, ángulo de la toma, movimientos de cámara, 
ópticas, iluminación, sonidos, decorado, accesorios” (Benítez, Rodríguez, & Utray, pág. 
8). Estos elementos de preproducción se armaron una vez se realizó el acercamiento a 
los personajes principales, obteniendo cada día que pasaba una idea más clara de cómo 
armar el documental.   
 
Ghandy Guaman y Juan García, representantes de la cultura urbana Straight Edge en la 
ciudad de Quito, fueron de gran ayuda al momento de darnos conceptos claros y 
concisos, para mostrar en lenguaje audiovisual todos los elementos principales que tiene 
este movimiento. 
 
Así, al haber comprendido los conceptos, se procedió a la elaboración de un plan de 
rodaje (ver anexo 4, pág. 62), en donde se muestran las fechas, la hora, el lugar y los 
personajes que aparecen en el documental. Una vez organizada toda la etapa de 
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producción se realizó un presupuesto (ver anexo 5, pág. 75), con los costos exactos de 
herramientas materiales y recursos humanos, para la elaboración de este producto 
comunicativo. 
 
Después se escogió a que público sería dirigido nuestro documental y las locaciones 
pertinentes para la grabación. 
 
Delimitación del público objetivo. 
 
El público al que está dirigido el documental, son hombres y mujeres de un rango de 
edad  de los 15 a los 60 años,  de clase social media alta, con un grado académico de 
secundaria, sin importar su diferencia etnica y que vivan en la ciudad de Quito. 
 
Locaciones. 
 
 “Casa Pukara” 12 de Octubre e4-194 y Yaguachi Quito. 
 “Chilibulo” sector Sur. 
 “El Dorado.” 
 “La Ofelia”, Para del Metro Bus. 
 “PAE”. Av. América y Ulloa. 
 Av. Eloy Alfaro y 10 de Agosto. 
 “Parque El Arbolito.” 
 Av. América y Selva Alegre. 
 “Parque la Carolina.” 
 “El Florón” 
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 “Solanda” 
 “Plaza Argentina” 
Se prosiguió con la idea base para la elaboración del video, y de esta manera tener la 
sinopsis. 
 
Sinopsis. 
 
Juan García, Ghandy Guaman, Straight Edges hace una década, y Dennis De La Cruz 
nuevo miembro de esta cultura urbana, nos muestran lo más relevante de su movimiento 
y cómo se adentraron en esta cultura urbana. ¿Cómo se origino el Straight Edge en 
Quito? ¿Qué significan sus diferentes representaciones sociales? ¿Hay algún tipo de 
estigmatización hacia esta cultura? 
 
Finalmente la realización de una ficha técnica donde se muestran las diferentes 
características que tendrá nuestro documental. Las características fueron escogidas 
según el target al que está dirigido nuestro video, y los parámetros técnicos de edición, 
para tener un producto de calidad y de fácil entendimiento.   
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Tabla 1. 
 
Ficha técnica 
Nombre del producto comunicativo “MANTENTE FIRME” 
Genero Documental 
País  Ecuador 
Año 2016-2017 
Duración 21 minutos 
Formato  HD 1920 X 1080 
Imagen  Full color 
Sonido Dolby 5.1 Stereo 
Idioma Español 
Realización  Daniel Arroba, Christian Vallejo 
Tutor Isabel Paredes 
Música  Custodia, Total Liberación,  
Cuatro elementos 
 
Elaborado por Daniel Arroba y Christian Vallejo. 
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Producción 
 
Una vez aprobados todos los componentes antes previstos, se comenzó con la filmación 
utilizando una cámara Canon 70d EOS, NIKON D3200 y un lente de 35 mm – 1.4; para 
facilitar la captación de la luz en las diferentes escenas. Se inició con entrevistas previas 
a los miembros de esta cultura, para tener un poco más de conocimiento sobre su estilo 
de vida y generar preguntas más precisas.  
 
La filmación de las entrevistas, conciertos y reuniones sociales se produjo en las 
diferentes locaciones mencionadas con los miembros de esta cultura, obteniendo una 
entrevista de 25 min en cada sesión, 50 horas de filmación en conciertos y tomas de 
relleno. Todo este material fue guardado para posteriormente continuar con la edición.  
 
Se tuvo cuidado al momento de capturar el sonido, porque la mayoría del tiempo se 
grabó al aire libre y el sonido ambiente que se tenía era perjudicial para el video; por 
este motivo se decidió grabar el sonido aparte mediante una grabadora TASCAM y un 
micrófono RODE, para tener una máxima calidad de audio. 
 
Durante la producción no se tuvo problemas con el clima pero sí en la movilización de 
los equipos, especialmente en el transporte público por que muchas veces se estropeaban 
por la cantidad de personas que frecuentan este servicio. 
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Post producción 
 
La etapa final, para obtener un documental de calidad, comenzó con la revisión de cada 
toma del material grabado. Se prosiguió a la edición de audio y video mediante los 
programas de edición Adobe Premier CC 2017 y Adobe Audition CC 2017, y a la 
selección de cada archivo para comenzar con la edición. 
 
Se escogió así el orden de la aparición de las entrevistas según el requerimiento del 
guion, eligiendo como primer personaje a Ghandy Guaman y después a Juan García. De 
igual manera se prosiguió a empatar los audios grabados aparte con cada video, el 
proceso fue largo y tedioso pero gracias a esto el sonido en el documental es muy claro y 
entendible, al igual que la imagen nítida. 
 
En este proceso se cuidó de manera muy estricta qué tomas iban a estar en el 
documental; ya que al tener diferentes planos de una misma escena se trató de cuidar la 
narrativa para que sea clara.  
 
En la edición también se empataron las imágenes con música, usando las canciones de 
las bandas: “Custodia”, “Total Liberación” y “4 Elementos”, que gentilmente nos 
cedieron los derechos de autor. Consideramos que gracias a este tipo de canciones existe 
una mejor continuidad en el documental y una mejor narrativa audiovisual.  
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El color de la imagen fue regulado en el programa de edición antes mencionado, medido 
y contrastado cuidadosamente, para que ninguna imagen quedara opaca, borrosa o con 
algún tipo de defecto. De esta manera se dio por finalizado el documental, obteniendo un 
producto de primera calidad, siguiendo los parámetros propuestos. 
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Resultados 
 
Al definir el término Straight Edge, la mayoría de personas entran en conflicto por el 
verdadero significado del mismo. En la sociedad quiteña hablar de culturas urbanas 
sigue siendo un tabú, ya que se estigmatiza y emite opiniones completamente 
equivocadas sobre estos grupos culturales, que están conformados por personas de 
diferentes edades que comparten una misma ideología y tienen una estética que los 
identifica. 
 
Como nos explica Patricio Guerrero en su texto la Cultura: 
 
 No se superan los límites de las adjetivaciones o de los sustantivismos 
descriptivos que priorizan los aspectos externos, que se han quedado al 
nivel de los rasgos culturales, o han leído a la cultura siempre al margen 
de la sociedad y los sujetos  sociales que la construyen (Guerrero, 2012, 
pág. 35). 
 
El Straight Edge nace como el nombre de una canción,1 pero se convierte en un estilo de 
vida. Muchos integrantes inmersos en esta cultura la ven como una manera distinta de 
vivir su realidad, como una forma de liberación, un arma para la revolución y una forma 
de resistencia en la búsqueda de un cambio social, cultural, político e ideológico.  
 
                                                 
1El Straight Edge nace como el nombre de una canción, con una duración de 46 segundos,  de una banda 
de Punk Hardcore creada en los años 80 en Washington D.C., llamada Minor Threat (Salazar, 2010). 
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Se produce una identidad propia y particular al grupo urbano, debido a que “la 
identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o 
más características compartidas con otra persona o grupo o un ideal, y con el vallado 
natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento” (Hall, 2003, 
pág. 15). 
 
En esta cultura urbana la identidad se manifiesta en las acciones que realizan los 
miembros Straight Edge, por un lado muestran su rechazo al consumo de sustancias 
degenerativas y  representaciones propias como el estilo de música que escuchan, su 
forma de vestir, y su manera de combatir en contra de lo establecido. 
 
La identidad se usa para referirse al punto de encuentro, el punto de 
sutura, entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan 
interpelarnos, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos 
sociales de discursos particulares y por otro, los procesos que producen 
subjetividades que nos construyen como sujetos susceptibles de decirse. 
De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las 
posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas (Hall, 
2003, pág. 20). 
 
Hay que resaltar, que los integrantes de este grupo urbano forman parte de un contexto 
social que les ha enseñado las injusticias que hay frente al obrero, al  trabajador, a la 
persona de clase social baja; y eso lo ha hecho durante la historia, por lo que realidades 
muy diversas, donde se involucra el lenguaje popular, filosofía, ciencias sociales, etc, 
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forman parte de espacios que configuran su sentido: en la historia social y el sistema 
conceptual de relaciones y oposiciones (García Canclini N. , 1984, pág. 1). 
 
La traducción del término Straight Edge al español es “borde recto”, reflejando el estilo 
de vida que tienen los integrantes de esta cultura urbana, que se rige por tres principios: 
no consumir alcohol, no consumir tabaco y no consumir drogas para llegar al cambio 
social, mediante una revolución propia y colectiva, para combatir con la normatividad 
que se tiene impuesta y combatir contra el sistema2 (García, 2016) . 
 
Así, el Straight Edge es un movimiento social que enfrenta una problemática social 
creciente: la drogadicción en la juventud; ya que, como explica Ghandy Guamán (quien 
es Vegan Straight Edge3): “los jóvenes no pueden pensar por sí solos cuando están 
drogados, y eso es lo que quiere el sistema: que no peleen, que no griten, que no se 
levanten. El sistema te quiere dormido” (Guamán, 2016). 
 
De esta manera se considera al Straight Edge un movimiento cultural que trata de 
combatir la adicción y auto dependencia a sustancias externas que repercutan la 
integridad física y moral de las personas. Por lo que crean sus propias formas de 
expresión a través del baile y la música, mostrando las ideologías y percepciones que 
tienen los miembros de este movimiento cultural, que  se obtiene de “la totalidad de 
                                                 
2Sistema: Hace referencia al organismo de control, es decir al gobierno de turno, al cual nos regimos 
como sociedad, planteando su poder jurídico, legislativo, judicial (García, 2016). 
3Vegan Straight Edge: es una corriente del Straight Edge, que va en contra de lo normal, que simpatiza 
con movimientos políticos (anarquismo, lucha en contra de la liberación animal, etc.) (Guamán, 2016). 
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prácticas, la producción simbólica o material resultante de la praxis que el ser humano 
realiza en frente de la sociedad e inmerso en una cultura” (Guerrero, 2012, pág. 35). 
 
El Straight Edge es una cultura urbana que también ha sido caracterizada por sus 
seguidores como una  contracultura; “éste es un movimiento social surgido en los 
Estados Unidos, en la década de los 60, especialmente entre los jóvenes. Rechaza los 
valores sociales y modos de vida establecidos y propone valores y soluciones 
alternativas” (Vidal Arizabaleta, 2007, pág. 78). 
 
“El Straight Edge es la minoría más grande del mundo, no buscamos adeptos ni nada, 
los que nos mantenemos seguimos con nuestra revolución” (Guamán, 2016). Indica 
como esta contracultura defiende su manera de ser, cuál es su discurso mostrado ante la 
sociedad con un nuevo estilo de vida. 
 
El estilo de vida, según Hall y Lindzey (1957) “es el sistema – principio que influencia 
todas las manifestaciones vitales del comportamiento del individuo” (Hall & Lindzey, 
1957, pág. 25). Entonces si hablamos del Straight Edge como un estilo de vida, esto se 
refleja en todas las acciones que realizan sus integrantes, desde el no consumo de 
estupefacientes, hasta el duro y pesado sonido del hardcore, pasando por un brutal baile 
el moshpit.4 
 
                                                 
4MoshPit: Tipo de baile acogido por todas las culturas urbanas del genero rock y todas sus derivaciones, 
“representa una especie de ritualidad de participación comunal en los conciertos y es a la vez catalizador 
de la fuerza,  la furia y la energía de la música” (González Guzmán, 2004, pág. 39). 
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Desde este punto se debe tomar en cuenta el discurso que usan para diferenciarse unos 
de otros, de esta manera la comunicación y la cultura son primordiales para determinar 
el discurso propuesto por las diferentes culturas urbanas, afirmando que éstas son 
“grupos de individuos que comparten ideología, afinidades estéticas o similares 
inquietudes vitales”5 (Balanguer Carmona, 2009, pág. 1). 
 
Los hábitos alimenticios de los integrantes de esta contracultura varían, existe por 
ejemplo una gran comunidad vegetariana y vegana dentro del Straight Edge. Los 
miembros de esta rama tratan de no consumir alimentos de origen animal, además 
realizan foros, charlas y festivales para difundir la lucha en contra de la explotación 
animal. Todas sus actividades son realizadas por voluntad propia y auto-gestionadas por 
ellos mismos, es decir se encuentran inmersos en el “HTM”6 (Hazlo Tú Mismo) que no 
es más que realizar cualquier actividad por uno mismo, sin necesidad de gastar dinero. 
 
El Straight Edge al ser una cultura urbana, se va adaptando a los diferentes contextos 
sociales que se encuentra en el entorno; un ejemplo de ello es al vestir. No se puede caer 
en los estereotipos o en la idea que una prenda va a determinar la clase de persona que 
uno es. La estética varía, como la vestimenta, porque así como puedes observar a un 
Straight Edge vestido de terno, también usan vividis, gorras; todo dependerá del medio o 
                                                 
5Inquietudes vitales: Son variadas argumentaciones y características que poseen cada persona. (Quien 
soy, zona de confort, el miedo, la diferencia, el cambio, la comunicación, el tiempo, la conciliación, el 
riesgo, el fracaso)  (RIBA, 2013). 
6 HTM: “Hazlo Tú Mismo” hacer todo tipo de cosas sin necesidad de depender de nadie, solamente de 
nuestra capacidad  y nuestra paciencia para esforzarnos y demostrarnos a nosotros mismos que somos 
capaces de hacer si tenemos paciencia y fuerza de voluntad, para lograr independizarnos lo máximo 
posible del mundo consumista (Federación Anarco Punk, 2008). 
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contexto en el que estén. Todos somos seres sociales que a pesar de querer estar en 
contra el sistema, de vez en cuando tendremos que unirnos a él para poder sobrevivir. 
 
Si queremos interpretar de manera correcta sus representaciones y formas de 
comunicación, se tiene en cuenta el lenguaje verbal, pero también el lenguaje kinésico 
de quienes las realizan; así como el contexto social en el que se generan. Como señala 
Blumer (1969), según el interaccionismo simbólico “el significado de una conducta se 
forma en la interacción social. Su resultado es un sistema de significados intersubjetivos, 
un conjunto de símbolos de cuyo significado participan los actores” (Blumer, 1969, pág. 
1). 
 
El lenguaje verbal y las manifestaciones corporales propias de los miembros de esta 
cultura cobran fuerza en lugares más clandestinos por así llamarlo, como conciertos, 
foros, festivales, etc. Como nos explica Paul Watzlawick (1985) en uno de los axiomas 
de la comunicación: es imposible el no comunicar. 
 
Una vez que se acepta que toda conducta es comunicación, ya no 
manejamos una unidad mensaje monofónico, sino más bien con un 
conjunto fluido y multifacético de muchos modos de conducta verbal, 
tonal, postural, contextual, etc. Todos los cuales limitan el significado de 
los otros (Watzlawick, Helmik, & Jackson, 1985, pág. 50). 
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Las formas de conducta, expresiones corporales y lingüísticas que usan los integrantes 
Straight Edge ante las demás personas son intencionales, no hay nada hecho al azar, 
desde su más clara manifestación como la es de colocar una X rayada con un marcador 
en el dorso de las dos manos, expresando así su rechazo al consumo de sustancias 
psicotrópicas legales o ilegales. “La X significa un punto de resistencia al sistema,  al no 
consumir productos que el sistema quiere que consumas.” (García, 2016), y la X 
representa el rechazo a esta obligación social. 
 
El Straight Edge sin importar su vestimenta, va formando una identidad que comienza 
como una construcción personal y se va transformando con relación a otros. Se modifica 
de acuerdo a las necesidades pertinentes que cada individuo comienza a tener dentro de 
su grupo social. Según Stuart Hall (2003): 
 
La identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún 
origen común o más características compartidas con otra persona o grupo o 
un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas 
sobre este fundamento (Hall, 2003, pág. 15) 
 
Existen varias corrientes o tipos de Straight Edge, considerados los más notorios dentro 
de la ciudad de Quito; como son: “el Vegan Straight Edge, Positive Straight Edge y 
Hard Line Straight Edge” (García, 2016). 
 
El Vegan Straight Edge, es sumamente político, anti patriarcal, anarquista, anti 
autoritario  rechaza a todos los productos que son producidos por animales, y además, 
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productos que son realizados por experimentos con animales, así como promueve el no 
consumo de estupefacientes. Aparte de luchar contra el sistema, también luchan por la 
liberación animal, humana y de la tierra (Guamán, 2016). 
 
El Positive Straight Edge (Positive Mental Attitude “PMA”), “Actitud Mental 
Positiva” tiene un punto de vista más provechoso hacia la comunidad, se rechaza la 
negatividad y se motiva a tener un buen cambio en el estado de ánimo. En la ciudad de 
Quito los integrantes de esta rama dan charlas para que se conozca el movimiento, 
promoviendo nuevas formas de diversión en dónde se deje de lado el alcohol, el 
cigarrillo, y los estupefacientes (García, 2016). 
 
El Hard Line Straight Edge,  se puede considerar la rama más disciplinada del Straight 
Edge. Sus integrantes tratan de imponer su estilo de vida a raya, no dejan que se 
consuma ningún tipo de sustancias cerca de ellos, y no dejan que exista consumo de 
drogas en los conciertos ni cerca de su hogar, utilizan la acción directa, activismo como 
recurso para hacer esto posible (De La Cruz, 2016). 
 
De esta manera apreciamos como los miembros de este movimiento, a pesar de estar en 
diferentes posiciones, mantienen siempre firme su postura Straight Edge. Como señala 
uno de sus integrantes “El Straight Edge se hizo para personas fuertes, que mantengan 
ante todo su postura, su convicción y su mentalidad limpia siempre” (García, 2016). 
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En el Straight Edge se  pueden encontrar diferentes componentes de otros movimientos 
urbanos, como por ejemplo la influencia estética del movimiento Hardcore –Punk. Este 
movimiento contracultural recoge lo positivo de algunos géneros y los junta con la idea 
de tener un estilo de vida sana. Así se puede considerar al Straight Edge como una 
cultura híbrida, lo que implica “una (re)creación cultural que puede o no ser (re) inscrita 
en constelaciones hegemónicas” (Pérez Ruiz, 2014, pág. 90). “Las hibridaciones 
persisten porque son fecundas, ya que fusionan iconografía precolombino, geometrismo 
contemporáneo, entre lo visual y musical, y de las industrias comunicacionales” (García 
Canclini, 1990, pág. 112). 
 
En la actualidad se ve a jóvenes y adultos consumir cualquier tipo de sustancias 
degenerativas para su salud en lugares de diversión. La sociedad consume 
cotidianamente alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, etc.; muchas veces abducidos por 
miedo a ser discriminados de su círculo social y rechazados en su entorno. El Straight 
Edge trata de cortar estos comportamientos autodestructivos y busca alternativas en 
contra de ello, como son charlas, festivales de música y cocina vegana, diseños, etc. 
Todo esto auto gestionados por la comunidad Straight Edge. 
 
Teniendo en cuenta las subjetividades de esta cultura, muchas personas caen en la 
estigmatización, afirmando que es una cultura violenta e incluso llegando a la 
denigración de sus integrantes, por el simple hecho de vestir diferente, tener tatuado gran 
parte de su cuerpo, o por escuchar un género musical estruendoso y fuera del contexto 
habitual, es decir por sus representaciones sociales. 
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Entendemos la representación social, siguiendo Graciela Tonon (2005), como: 
 
Un conjunto de conceptos, percepciones y significados que comparte un 
determinado grupo humano con relación a sus miembros y al medio 
circundante. Son construcciones que estructuran la información y que en 
tanto proceso cognitivo organizan categorías y clasificaciones, 
proveyendo un código comunicacional compartido. Implican los saberes 
cotidianos que existen en las mentes de las personas (Tonon, 2005, pág. 
56). 
 
Así, para los integrantes de esta cultura urbana, una de las representaciones sociales más 
importantes es el tatuaje porque expresa la rebeldía y la inconformidad con la sociedad, 
especialmente con la clase hegemónica. El tatuaje es otra manera de expresar lo que 
sienten, es un acto muy personal y  vanguardista.  
Según Silvia Reisfeld (2004), 
 
La palabra tatuaje proviene de la antigua lengua de Tahití “Tatan” acto 
de dibujar. Concebido como un ritual artístico complejo o una decoración 
pagana. Indicaba  transiciones de la juventud a la adultez, realeza, 
símbolo de devoción, distintivo de un clan o tribu, medio de 
identificación personal, forma de mostrar valor o virilidad, atracción 
sexual, para alejar es lo malos espíritus, ritos funerarios, como muestra 
de amor, fines curativos y preventivos, y para marca esclavos (Reisfeld, 
2004, págs. 21-22). 
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Para muchos Straight Edge, el mantener su cuerpo tatuado es importante, porque es una 
manera de separarse del resto, transformando su cuerpo en un lienzo donde indican su 
inconformidad y rebeldía. Además, varios de ellos llevan tatuados la “X” en muchas 
partes del cuerpo, como una forma de identificación. 
 
La relación que tienen los integrantes de esta cultura urbana hacia las demás personas 
que no llevan su mismo estilo de vida, es de respeto, como nos explica Juan Fernando: 
“yo respeto todo, si fumas, si te tomas una biela enfrente mío. Así como yo te respeto 
también deben respetar a las personas que han escogido este estilo de vida” (García, 
2016). 
 
Como se manifiestan desde un ámbito de contracultura, los lugares de reunión de esta 
cultura urbana son clandestinos, desde parques, hasta las mismas casas de los integrantes 
de este movimiento, transformando la estancia de una típica familia de cinco miembros a 
lugar de acogida para más de cincuenta personas, donde se realizan varias actividades 
como foros abiertos, conciertos y venta de productos “HTM” y auto gestionados 
(fanzines, bebidas orgánicas, comida vegetariana), con lo que logran conseguir recursos 
para seguir dando a conocer lo que realmente es el Straight Edge.  
 
Otra de las representaciones sociales propias de este movimiento es el género musical 
Hardcore, que a su vez es un pilar fundamental que define su identidad. La música 
también diferencia a las culturas urbanas. “El Hardcore y el Straight Edge se ligan de 
manera contundente” (De La Cruz, 2017), sus orígenes se remontan al Punk de los años 
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80 (Salazar, 2010), su ritmo acelerado, sus acordes generando música totalmente 
agresiva, el sonido con una inmensa energía obteniendo como resultado a personas con 
un grado de excitación extremo.  
 
Los integrantes de la cultura urbana Straight Edge, muestran fuerza, emociones 
apegadas a la ira, con movimientos vehementes, (Herreros, 2010)  lo cual es típico de 
este tipo de cultura, ya que al estar ligado a un género de música tan fuerte como es el 
Hardcore, su conducta se modifica.  
 
La música considerada como arte, ciencia y lenguaje universal, es un 
medio de expresión sin límites que llega a lo más íntimo de cada persona. 
Puede transmitir diferentes estados de ánimo y emociones por medio de 
símbolos e imágenes aurales, que liberan la función auditiva tanto 
emocional como afectiva e intelectual (Lacárcel, 2003, pág. 221). 
 
Por eso también es necesario ver como la música forma parte de la identidad del Straigh 
Edge, por este motivo, Simón Frith (2003) plantea: 
 
La cuestión no es cómo una determinada obra musical o una 
interpretación refleja a la gente, sino cómo la produce, cómo crea y 
construye una experiencia —una experiencia musical, una experiencia 
estética— que sólo podemos comprender si asumimos una identidad 
tanto subjetiva como colectiva (Frith, 2003, pág. 184). 
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Muchas canciones Straight Edge muestran un mensaje positivo en sus letras, pero con 
un claro ritmo acelerado, lo que hace una combinación perfecta para los miembros de 
este movimiento de pasar un buen rato, coreando sus canciones y entrando al moshpit. 
 
La experiencia de la identidad describe a la vez un proceso social, una 
forma de interacción y un proceso estético; son los aspectos estéticos más 
que los organizativos/contextuales de la interpretación; los que delatan 
una continuidad entre lo social, el grupo y el individuo. Al decidir – al 
tocar y escuchar lo que suena bien, nos expresamos y expresamos nuestra 
idea de la virtud y nos sobornamos, nos absorbemos en un acto de 
participación (Frith, 2003, pág. 186). 
 
La música estremece  los cuerpos de los Straight Edge, dando resultad uno de los bailes 
más brutales: el moshpit, en donde se comienza a correr en círculo, golpeando y 
pateando, además de que aparece el llamado “Karateka style” que es una variedad del 
moshpit pero usando movimiento de artes marciales como patadas, codazos, etc. Pero no 
como acto de violencia a la persona que tienes en frente sino con golpes al aire. Como 
nos explica Juan García “es una expresión de no conformidad con el mundo, es un golpe 
al aire para sacar toda la energía en ese momento” (García, 2016). 
 
Lo que se intenta comunicar mediante esta expresión es la furia ante un sistema que los 
quiere derrotar, la fuerza que tienen al mantenerse lejos de los vicios como el tabaco, las 
drogas, el alcohol, y de manifestarse como en realidad son, con la energía de la música; 
no tratan de representarse como seres violentos, más bien se encuentran en un lugar de 
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acogida, como ellos mismo lo indican: “pasamos un buen momento con mi familia de 
diferente sangre, y por eso estamos agradecidos” (García, 2016). 
 
La marcada diferencia en el estilo de vida que tienen los integrantes de esta cultura 
urbana frente a lo que espera la sociedad hace que existan varios procesos de 
discriminación y estigmatización hacia ellos. Personas que desconocen el Straight Edge 
muchas veces confunden a integrantes de esta cultura como maleantes, drogadictos, 
generando una estigmatización incluso sin saber el porqué, simplemente por no ser como 
los demás.  
 
Como nos indica Mireya Bolaños (1993): “En el proceso social de la estigmatización 
goza una notable importancia la reacción que en la sociedad genere la acción del sujeto” 
(Bolaños, 1993, pág. 10), lo que hace que el individuo se cuestione sus actos para no ser 
criticado. En la cultura urbana se trata de romper la idea del qué dirán, para dar paso al 
qué me gustaría hacer, siempre y cuando no sea perjudicial para mi ser.  
 
La estigmatización hacia los integrantes del Straight Edge se da desde los aparatos 
represivos del Estado, diferentes culturas urbanas, hasta allegados más cercanos como 
amigos y familia. Esto surge porque al no ser “normales” aparecen atributos 
desacreditadores que generan estereotipos, y se hace una relación directa de aspectos 
negativos con el Straight Edge. 
 
Se pueden mencionar tres tipos de estigmas que sufre esta cultura urbana: El primero se 
da a partir de su identidad corporal, que se nota en los tatuajes que cubren su piel o en la 
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vestimenta que no es una simple moda, así como en las diferentes perforaciones y 
expansiones en las orejas. El segundo surge en relación a los principios de los miembros 
de este movimiento, se percibe como una negativa la decisión de no beber ni fumar, las 
demás personas cuestionan e interpretan que los integrantes sufren de algún tipo de  
perturbación, homosexualidad y/o desempleo. Por último estereotipos y 
estigmatizaciones sufridas por parte de la religión, el Estado, e incluso de la sociedad 
por sus diferentes maneras de pensar y actuar (Goffman, 2006). 
 
El Straight Edge más que ser una cultura urbana es un modo de vivir, no solo practicado 
por jóvenes sino por personas de todas las edades, alejados de los "vicios" y, tratando de 
llevar una vida más sana, para ser más críticos consigo mismos. Sus integrantes son 
muchas veces alejados de grupos sociales por su forma de ser y estigmatizados por cómo 
se visten o cómo se ven. Así, el Straight Edge nace y se mantiene como una respuesta a 
los típicos estilos de vida implementados por el sistema. 
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Conclusiones 
 
Finalizando con la realización del producto comunicativo “Video documental de las 
representaciones sociales de la cultura urbana Straight Edge en Quito” se pudo obtener 
las siguientes conclusiones: 
 
El surgimiento de grupos sociales que poseen características propias, permite 
comprender una nueva perspectiva cultural, una nueva identidad, una nueva 
cosmovisión debido a la interacción social constante en la que nos encontramos.  
 
La cultura urbana Straight Edge es una contracultura que se opone al régimen de control, 
y tiene un  principio fundamental; el no consumo de tabaco, alcohol, y drogas; que son 
productos degenerativos para la salud de las personas. 
 
Así, el Straight Edge es un nuevo estilo de vida, lucha en contra de los “vicios” 
promoviendo una vida sana y adoptando posiciones radicales al no consumo de 
productos degenerativos y cancerígenos mediante festivales, foros, etc. 
 
Existen diferentes tipos o ramas del Straight Edge, entre los principales que se 
encuentran en Quito son El Vegan Straight Edge, El Hard Line Straight Edge, y el PMA 
Straight Edge, a pesar de estar en diferentes posiciones, mantienen su línea principal. 
 
Hay una gran cantidad de personas vegetarianas y veganas, llamadas Vegan Straight 
Edge que, a más de ser una rama del Straight Edge, es un movimiento político que lucha 
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en contra de la crueldad animal, de la tierra y del humano, buscando nuevas formas de 
comunicación, de expresión y de confrontación, como la música, expresiones corporales, 
etc. Lo que demuestra que a pesar de formar parte de un movimiento que tiene una 
identidad, la misma puede aceptar otras identidades que le hacen pertenecer a un grupo y 
no a otro. 
 
Los rasgos identitarios de esta cultura se pueden descifrar por algunos factores, 
principalmente el de rayarse una “X” en su mano con marcador, lo que indica el rechazo 
a las drogas legales o ilegales. Su cuerpo tatuado también es una manera de 
identificación, expresa rebeldía e inconformidad contra el sistema. Al igual que el 
género musical Hardcore, en el Straight Edge, los miembros sacan su rabia, su 
desenfreno, su ira ante la sociedad mediante el moshpit. Por tanto el cuerpo se convierte 
en una herramienta, en un lenguaje, en la voz de un grupo que crea signos, significados 
que hacen del ser humano un vocero en todo sentido. 
 
El Straight Edge abarca música, expresiones, representaciones que tienen que ver con 
seguir un nuevo estilo de vida, surgen como respuesta a los diferentes estigmas y 
estereotipos sociales, por el hecho de  estar alejados de todo tipo de drogas, son mal 
vistos por varios grupos y discriminada, aun incluso compartiendo escena en conciertos 
y el uso de la misma vestimenta en algunos caso.  
 
El documental permite demostrar como una cultura urbana, lleva consigo una identidad 
diversa que a pesar de los estigmas que tenga, sale adelante y se manifiesta con fuerza en 
un grupo de personas que tratan de ir en contra de lo establecido. Una contracultura 
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permitirá generar otra cultura transformadora. Incluso la existencia de la cultura que se 
desea combatir es necesaria para el surgimiento de otra. La militancia nace por alguna 
razón. 
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Anexos 
Anexo 1. Cronograma. 
 
Cronograma 
 O c t .       N o v .      D i c .     E n e .    F e b .      M a r .  
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 horas 
Planteamiento del 
problema 
10                        10 
Primer acercamiento al 
personaje  
8 9                      17 
Investigación primer 
acercamiento 
 
 
6                      6 
Guión literario y técnico  
 
5 5                     10 
Plan de rodaje y 
cronograma 
   
 
7 7                   14 
Visitas previas a las 
locaciones de los 
conciertos. 
    4 6 5 
  
               15 
Grabación locación:   11 10 3     
  
             24 
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conciertos 
Grabación locación 
:conciertos 
  
 
8 5 12 12 12 8 2 2 2 2 8 10 8 5        96 
Entrevistas        12 12 5  
  
           29 
Investigación permanente         2 2 6    
 
          10 
Grabación locación: casa 
del personaje   
              8 2 5        15 
Grabación locación: casa 
del personaje   
             6 4 5 
 
       15 
Investigación permanente        
   
8 6 5 2           21 
Revisión y verificación de 
tomas. 
        
  
   5 5 5         15 
Edición de animaciones 
pertinentes y definición de 
música. 
           
 
  10 10 5 
  
     25 
Edición                15 10 10 
 
      35 
Video final                5 10    
  
 
 
15 
Realización del informe                  10 8 10 5 
 
   23 
Total horas: 400 
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Anexo2. Escaleta 
 
EXT. CIUDAD DE QUITO (CENTRO, NORTE, SUR). DÍA 
1. Tomas de diferentes personas del movimiento Straight Edge en la ciudad de 
quito (marcándose x, haciendo moshpit). 
2. Tomas personas opinando acerca de lo que es el Straight Edge. 
3. Tomas de diferentes personas del movimiento Straight Edge. 
INT. DÍA. ESTUDIO DE GRABACIÓN  
4. Gandhy Guaman habla acerca de que es el Straight Edge y que es el Vegan 
Straight Edge. 
INT. DÍA. VARIOS LUGARES 
5. Se ve a Gandhy tocando su guitarra y cantando, mostrando sus tatuajes, gente 
perteneciente a la escena hardcore. 
EXT. DÍA. PARQUE ARGENTINA 
6. Tomas de CHESTER y nos habla acerca del Straight Edge y que es lo que este 
busca. 
INT. DÍA COLEGIO  
7. Tomas de CHESTER conversando con personas y explicando acerca del Straight 
Edge. 
INT.EXT. DÍA. VARIOS LUGARES DE QUITO 
8. Se ve gente tomando licor o fumando. 
EXT. DÍA PARQUE ITALIA 
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9. Katherine Pasquel nos da su opinión acerca del movimiento hardcore Straight 
Edge. 
INT. DÍA. VARIOS LUGARES DE QUITO 
10. Se ve varios miembros de la cultura urbana mostrando sus tatuajes, bailando 
moshpit. 
EXT. DÍA. PARQUE ARGENTINA 
11. Tomas de Chester y nos habla acerca del Straight Edge como cultura urbana. 
INT. DÍA. VARIOS LUGARES 
12. Se ve a gente perteneciente a la escena hardcore en conciertos. 
INT. DÍA. ESTUDIO DE GRABACIÓN  
13. Gandhy Guama habla acerca de que es el Straight Edge  como cultura urbana. 
INT. DÍA. VARIOS LUGARES 
14. Se ve a gente perteneciente a la escena hardcore en conciertos. 
INT. DÍA OFICINA  
 
15. Denis nos habla acerca de los tipos de Straight Edge.  
16. Chester nos habla de los tipos de Straight Edge. 
17. Ghandy nos habla de los tipos de Straight Edge. 
INT. DÍA. VARIOS LUGARES 
18. Se ve a gente perteneciente a la escena hardcore en conciertos 
EXT. DÍA. CALLE  
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19. Personas nos dan su opinión sobre un videoclip de la banda custodia 
INT. DÍA OFICINA  
20. Dennis nos habla sobre el moshpit. 
EXT. DÍA. PARQUE ARGENTINA 
21. Chester nos habla sobre el mochspit. 
INT. DÍA. VARIOS LUGARES 
22. Se ve a gente perteneciente a la escena hardcore en conciertos 
EXT. DÍA. PARQUE ARGENTINA 
23. Chester nos habla sobre los tatuajes. 
INT. DÍA OFICINA  
24. Dennis nos habla sobre los tatuajes. 
INT. DÍA. VARIOS LUGARES 
25. Se ve a gente perteneciente a la escena hardcore en conciertos 
INT. DÍA. ESTUDIO DE GRABACIÓN  
26. Gandhy Guama habla acerca  de la estigmatización y discriminación. 
EXT. DÍA. PARQUE ARGENTINA 
27. Chester nos habla acerca de la estigmatización y discriminación. 
INT. DÍA OFICINA  
28. Dennis nos habla acerca de la estigmatización y discriminación. 
INT. DÍA. VARIOS LUGARES 
29. Se ve a gente perteneciente a la escena hardcore en conciertos. 
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EXT. DÍA. PARQUE ARGENTINA 
30. Chester nos habla acerca de los ritmos musicales Straight Edge.  
INT. DÍA OFICINA  
31. Dennis nos habla acerca de los ritmos musicales Straight Edge. 
INT. DÍA. VARIOS LUGARES 
      32. Se ve a gente perteneciente a la escena hardcore en concierto
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Anexo 3. Guión Técnico 
Sec Esc Plano Imagen Sonido Texto Audio Dur. 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
PD 
 
Ext. Día.  
 
Logo de la Universidad Politécnica 
Salesiana en fondo negro.  
 
 
Tv dañada 
 
Presenta 
 
  
 
8s 
 
 
 
1 
 
2 
 
PG. PM. PD. PPP. 
Ext. Día. Ciudad de Quito 
 
Tomas de diferentes personas del 
movimiento Straight Edge en la ciudad 
de Quito (marcándose x, haciendo 
moshpit). 
 
 
  
Custodia 
“Intro”  
(0:00-1:00 min) 
 
1 min 
1 3 P. D   Que es el Straight 
Edge 
 5s 
 
1 
 
4 
 
P. P 
Ext. Día. Diferentes lugares de Quito 
 
Se muestra a varias personas opinando 
acerca de lo que es el Straight Edge.  
 
Ambiente  
Se colocará el 
nombre de las 
personas que vayan 
hablando 
 
 
 
1:35m
in 
 
1 
 
5 
 
PG. PM.PD.PPP. 
cámara en mano 
Ext. Día. Diferentes lugares de Quito 
 
Tomas de diferentes personas del 
movimiento Straight Edge. 
 
 
  
4 Elementos 
 “Golpea el sistema” 
(0:34s-1:20 min) 
 
30s 
 
2 
 
1 
 
Animación  
 
Titulo: 
 
Mantente firme.  
 
 
Un documental 
straight edge 
 
4 Elementos 
 
10 s. 
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 “Golpea el sistema” 
(0:34s-1:20 min) 
 
3 
 
1 
 
P. P 
 
Int. Día. Estudio de grabación  
 
Gandhy Guama habla acerca de que es 
el Straight Edge y que es el Vegan 
Straight Edge. 
 
 
Ambiente 
 
Ghandy Guaman 
“Vegan” 
 
 
 
 
 
1,45m 
 
3 
 
2 
 
PM. PD 
Cámara en mano 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a Gandhy tocando su guitarra y 
cantando, mostrando sus tatuajes, gente 
perteneciente a la escena Hardcore.  
 
 
 
 
  
 
 
25 s 
 
4 
 
1 
 
P. P  
Ext. Día. Parque Argentina 
 
Chester nos habla acerca del Straight 
Edge y que es lo que este busca. 
 
 
Ambiente 
Juan García 
“Chester” 
 
 
 
1 m 
 
4 
 
2 
 
PG.PD.PPP 
Cámara en mano 
Int. Día Colegio  
 
Chester conversando con personas y 
explicando acerca del Straight Edge. 
  
    
30 s 
 
5 
 
1 
 
PG. PPP 
Cámara en mano 
Int. Día. Varios lugares de Quito 
 
Se ve gente tomando licor o fumando.  
  Total liberación  
“Joven drogado” 
(0:00-0:12s) 
 
10 s 
 
5 
 
2 
 
P.P  
Ext. Día Parque Italia 
 
Katherine Pasquel nos da su opinión 
acerca del movimiento Hardcore 
Straight Edge.  
 
Ambiente 
 
Katherine Pasquel 
“Chupillita” 
 
 
 
1m 
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5 
 
3 
PG. PPP.PD.PM 
 
Int. Día. Varios lugares de Quito 
 
Se ve varios miembros de la cultura 
urbana mostrando sus tatuajes, bailando 
mosh. 
 
 
  30s 
 
5 
 
4 
 
PG. PPP 
Cámara en mano 
Int. Día. Varios lugares de Quito 
 
Se ve gente tomando licor o fumando.  
  Total liberación  
“Joven drogado” 
(1:10 min-1:20min) 
 
10 s 
 
6 
 
1 
 
P.P  
 
Ext. Día. Parque Argentina 
 
Chester nos habla acerca del Straight 
Edge como cultura urbana. 
Ambiente Juan García Chester   
45s 
 
6 
 
2 
 
 
PG.PM.PD.PPP. 
Cámara en mano 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos.  
Voz en off de 
Chester 
  
 
 
 
 
15 s 
 
7 
 
1 
 
P. P 
 
Int. Día. Estudio de grabación  
 
Gandhy Guama habla acerca de que es 
el Straight Edge  como cultura urbana. 
 
 
Ambiente 
Gandhy Guaman 
“Vegan” 
 
 
 
45 s 
 
7 
 
2 
 
PG.PM.PD.PPP. 
Cámara en mano 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
Voz en off 
Gandhy 
  
 
 
15 s 
 
8 
 
1 
 
P. P 
Int. Día Oficina  
 
Denis nos habla acerca de los tipos de 
Straight Edge.  
 
 
Ambiente 
Dennis de la Cruz 
“DLC” 
 
 
1 m 
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8 
 
2 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
Voz en off de 
Dennis  
   
25 s 
 
 
9 
 
1 
 
 
P. P 
 
Ext. Día. Parque Argentina 
 
Chester nos habla acerca de los tipos 
Straight Edge. 
 
 
Ambiente 
Juan García 
“Chester” 
 30s 
 
 
9 
 
2 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente Chester en su oficina 
trabajando. 
  
 
Voz en off de 
Chester 
  15s 
 
10 
 
1 
 
P. P 
 
Int. Día. Estudio de grabación  
 
Gandhy Guama habla acerca de los 
tipos del Straight Edge. 
 
 
Ambiente  
Gandhy Guaman 
“Vegan” 
 50 s 
 
10 
 
2 
 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
 
Voz en off 
Gandhy 
  15 s 
 
 
11 
 
1 
 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
 
 
Video prestado de Custodia – la 
batalla  
 
 
 
Ambiente  
Banda Custodia – 
“la batalla” video 
cedido por la banda 
  
20 s 
 
 
12 
 
1 
 
P. P  
 
Ext. Día. Calle  
 
Inti nos habla sobre su impresión del 
video de Custodia. 
 
 
 
Ambiente 
 
Inti Becerra 
 
 
 
10 s 
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12 
 
2 
 
P.P  
Ext. Día. Calle  
 
Diana  nos habla sobre su impresión del 
video de Custodia. 
 
 
 
Ambiente 
 
Diana Suarez 
 
 
 
15 s 
 
13 
 
3 
 
P. P  
Int. Día Oficina 
 
Josué  nos habla sobre su impresión del 
video de Custodia. 
 
 
Ambiente 
Josué Goyes  5 s 
 
14 
 
1 
 
P. P  
Int. Día Oficina 
 
Denis nos habla acerca del mosh pit. 
 
 
Ambiente 
Dennis de la Cruz 
“DLC” 
 50 s 
 
14 
 
2 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
 
Voz en off de 
Dennis 
  15 s 
 
15 
 
1 
 
P. P 
Ext. Día. Parque Argentina 
 
Chester nos habla acerca del mosh pit. 
 
Ambiente  
Juan García 
“Chester” 
 35 s 
 
15 
 
2 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
 
Voz en off de 
Chester 
  10 s 
 
16 
 
1 
 
P. P 
Int. Día Oficina  
 
Denis nos habla acerca de los tatuajes. 
Ambiente   40 s 
 
16 
 
2 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
 
Voz en off de 
Dennis 
   
15 s 
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17 
 
1 
 
P. P 
Ext. Día. Parque Argentina 
 
Chester nos habla acerca los tatuajes. 
 
Ambiente 
   
35 s 
 
17 
 
2 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
 
Voz en off de 
Chester 
   
10 s 
 
18 
 
1 
 
 
P. P 
Int. Día. Estudio de grabación  
 
Gandhy Guama habla acerca de la 
estigmatización y discriminación. 
  
 
Ambiente  
Gandhy Guaman 
“Vegan” 
  
30 s 
 
18 
 
2 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
Voz en off de 
Gandhy 
   
10 s 
 
19 
 
 
1 
 
P. P 
Ext. Día. Parque Argentina 
 
Chester nos habla acerca de la 
estigmatización y discriminación. 
 
 
Ambiente 
   
25 s 
 
19 
 
2 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
 
Voz en off de 
Chester 
   
10 s 
 
20 
 
1 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
  4 elementos: “creo en 
mi gente” 
(0:30s-0:35s) 
10 s 
 
21 
 
1 
 
P. P 
Int. Día Oficina  
 
Denis nos habla acerca de los ritmos 
 
Ambiente 
Dennis de la Cruz 
“DLC” 
 30 s 
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musicales Straight Edge.  
 
 
21 
 
2 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
 
Voz en off de 
Dennis 
   
10 s 
 
22 
 
1 
 
P. P 
Ext. Día. Parque Argentina 
 
Chester nos habla acerca  de los ritmos 
musicales Straight Edge. 
 
 
Ambiente 
   
20 s 
 
22 
 
2 
 
PG.PM.PD 
Cámara en mano 
 
Int. Día. Varios lugares 
 
Se ve a gente perteneciente a la escena 
Hardcore en conciertos. 
 
 
Voz en off de 
Chester 
 Custodia “Honor y 
fuerza” 
(0:12s-0:50s) 
1,30 
m 
 
23 
 
1 
 
P. P 
Int. Día. Varios lugares 
 
Imágenes de los personajes que 
participaron en el documental.  
 Créditos Custodia “De vuela al 
camino 
(0:54-2:54min) 
 
2 m 
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Anexo 4. Plan de rodaje 
 
 
Plan de rodaje 
 
Titulo Mantente Firme  Director Daniel Arroba, Christian Vallejo 
Producido por Daniel Arroba, Christian Vallejo  Jefe de producción Daniel Arroba, Christian Vallejo 
 
Día Fecha Hora IN EX D N Escena Planos Personajes Observaciones Equipo técnico 
Viernes  
21/10/
2016 
16:00 
pm 
X X  X 
Tomas de 
concierto: 
viernes 
diferente 
General, 
medio, primer 
plano. 
Primerísimo 
primer plano, 
detalles, 
cámara en 
mano. 
Bandas: 
Liberación 
Total, 
KeepAway. 
Se necesitó 
llegar con 
ayuda de las 
bandas, el 
sector era 
difícil de 
localizar. 
Cámara de 
video, trípode, 
micrófono,  
baterías, luz, 
lentes, 
memorias. 
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Miércole
s 
26/10/
2016 
16:00 
pm 
X   X 
Tomas de 
concierto: 
semana 
del rock 
General, 
medio, primer 
plano. 
Primerísimo 
primer plano, 
detalles, 
cámara en 
mano. 
Banda: 
4 Elementos 
 
Cámara de 
video, trípode, 
micrófono,  
baterías, luz, 
lentes, 
memorias. 
Viernes 
11/11/
2016 
14:00 
pm 
X  X X 
Tomas de 
personas 
pertenenc
ientes a la 
cultura 
Straight 
Edge. 
. 
General, 
medio, primer 
plano. 
Primerísimo 
primer plano, 
detalles, 
cámara en 
mano. 
Bandas:  
Total 
Liberación. 
 
 
Cámara de 
video, trípode, 
micrófono,  
baterías, luz, 
lentes, 
memorias. 
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Sábado  
12/11/
2016 
14:00 
am 
X  X X 
Tomas de 
Juan 
Fernando 
García: 
hogar y 
trabajo. 
 
General, 
medio, primer 
plano. 
Primerísimo 
primer plano, 
detalles, 
cámara en 
mano. 
Bandas:  
Custodia 
Juan Fernando 
“CHESTER” 
 
Cámara de 
video, trípode, 
micrófono,  
baterías, luz, 
lentes, 
memorias. 
Domingo  
13/11/
2016 
14:00 
pm 
X  X X 
Tomas de 
concierto: 
Solo los 
fuertes 
sobrevive
n 
General, 
medio, primer 
plano. 
Primerísimo 
primer plano, 
detalles, 
cámara en 
mano. 
Bandas:  
Custodia, 
Navegante, 
Conflicto 
urbano 
 
Cámara de 
video, trípode, 
micrófono,  
baterías, luz, 
lentes, 
memorias. 
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Jueves  
17/11/
2016 
10:00 
am 
X  X  
Tomas de 
Juan 
Fernando 
en su 
hogar, y 
nos 
explica 
sobre el 
StraighEd
ge.  
General, 
medio, primer 
plano. 
Primerísimo 
primer plano, 
detalles, 
cámara en 
mano. 
Juan Fernando 
“CHESTER” 
 
Cámara de 
video, trípode, 
micrófono,  
baterías, luz, 
lentes, 
memorias. 
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Viernes  
18/11/
2016 
10:00 
pm 
 X X  
Tomas de 
Dennis de 
la Cruz en 
su 
Trabajo, y 
nos 
explica 
sobre el 
StraighEd
ge. 
General, 
medio, primer 
plano. 
Primerísimo 
primer plano, 
detalles, 
cámara en 
mano. 
Dennis de la 
Cruz 
 
Cámara de 
video, trípode, 
micrófono,  
baterías, luz, 
lentes, 
memorias. 
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Sábado  
19/11/
2016 
08:00
am 
X  X  
Tomas 
variadas 
de la 
ciudad de 
Quito. 
General, 
medio, primer 
plano. 
Primerísimo 
primer plano, 
detalles, 
cámara en 
mano. 
la cuidad de 
Quito. 
 
Cámara de 
video, trípode, 
micrófono,  
baterías, luz, 
lentes, 
memorias. 
Domingo 
 
20/11/
2016 
14:00 
pm 
 X X  
 
Tomas de 
Ghandy 
Guaman: 
En su sala 
de ensayo 
General, 
medio, primer 
plano. 
Primerísimo 
primer plano, 
detalles, 
cámara en 
mano. 
Ghandy 
Guamán 
 
Cámara de 
video, trípode, 
micrófono,  
baterías, luz, 
lentes, 
memorias. 
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Sábado  
17/12/
2016 
14:30 
pm 
 X X  
Tomas de 
Katherine 
Pasquel, 
nos da su 
opinión 
sobre la 
cultura 
Straight 
Edge. 
 
Katherine 
Pasquel 
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Martes 
17/01/
2017 
12:00 
pm 
 X X  
 Varios 
estudiante
s de la 
universid
ad 
central, 
nos dan 
su 
opinión 
sobre los 
integrante
s de este 
movimien
to. 
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Jueves 
 
16/02/
2017 
 
15:00 
pm 
X  X  
Funcionar
ios 
electorale
s, nos dan 
su 
reacción 
al ver un 
video de 
la cultura 
Straight 
Edge. 
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Anexo 5. Presupuesto 
PRESUPUESTO 
TRANSPORTE        CANT. V.U TOTAL 
Transporte    5 20,00 100,00 
Pasajes buses (2 personas)    60 0,25 15,00 
TOTAL           $ 115,00 
RECURSOS TECNOLOGICOS    CANT. V.U TOTAL 
   
Cámara Canon 70 D (días)    25d 60,00 1500,00 
Baterías (días)    25d 8,00 200,00 
Trípode (días)    25d 15,00 375,00 
Tarjeta de memoria 32gb (unidades)    4 20,00 80,00 
Microfono externo Boya By- PVM1000    25d 80,00 2000,00 
Teléfono celular (recargas/$)    10 3,00 30,00 
Computadora HP (horas)    50h 1,00 50,00 
TOTAL          $ 4235,00 
RECURSOS HUMANOS    CANT. V.U TOTAL 
Pago personal - Edición - Producción - Fotografía (Director - Asistente)    2 800,00 1600,00 
Alimentación (para 2 personas)    25 3,00  75,00 
TOTAL      $1675,00 
RECURSOS ADICIONALES    CANT. V.U TOTAL 
Impresión hojas    150 0,03 4,50 
 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compra CD DVD    6 3 18,00 
Impresión portada    6 3,5 21,00 
TOTAL      $43,50 
TOTAL PROYECTO (Aproximado)           $ 6068,50 
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Anexo 6. Cartas de autorización de uso de imágenes 
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